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“Hai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kamu dengan sabar dan sholat. 
Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.” 
(Q.S Al-Baqarah : 153) 
 
“Waktu adalah pedang. Jika engkau tidak dapat mematahkannya, ia justru akan  
memenggalmu. Dan nafsumu, jika engkau tidak membuatnya sibuk 
dengan kebenaran, ia akan menyibukkanmu dengan kebatilan” 
(Imam Syafii) 
 
“Bersikaplah kukuh seperti batu karang yang tidak putus-putus-nya dipukul ombak. 
Ia tidak saja tetap berdiri kukuh, bahkan ia menenteramkan amarah 
ombak dan gelombang itu” 
(Marcus Aurelius) 
 
“Janganlah kamu memulai sesuatu yang tak ingin kamu selesaikan, 
Tapi janganlah pula kamu menghentikan sesuatu yang 
belum kamu selesaikan” 
“Man Jadda Wa Jada” 




Setiap buah pikiran yang tertuang dalam lembaran karya tulis ini merupakan 
bagian dari wujud keagungan dan hidayah-Nya, yang diberikan Allah kepadaku dan 
berwujud dan kepatuhanku kepada junjunganku Nabi Muhammad SAW. Karya tulis 
ini kupersembahkan kepada: 
1. Ayah dan Ibu tercinta, dengan segala hormat dan baktiku terima kasih atas kasih 
sayang dan perjuanganmu untuk membesarkan dan mendidikku dengan penuh 
kasih sayang agar aku dapat mengapai cita dan impianku. 
2. Kedua kakakku tersayang Mbak Nur dan Mas Antok, terima kasih sudah 
membimbingku selama kuliah. 
3. Adikku tersayang Dek Rizal, terima kasih sudah buat mas tersenyum di saat lagi 
suntuk, jadilah anak yang sholeh, berbakti kepada kedua orang tua dan terus 








Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 
rahmat, hidayah, dan Inayah-Nya sehingga penyusunan skripsi ini berjalan lancar 
dan terselesaikan dengan baik. 
Skripsi ini disusun untuk melengkapi sebagian dari syarat guna memperoleh 
gelar sarjana pendidikan S-1 Jurusan Pendidikan Akuntansi, Fakultas Keguruan dan 
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kesulitan yang timbul dapat teratasi. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis 
menghaturkan terima kasih dan penghargaan kepada: 
1. Drs. Sofyan Anif, M.Si, selaku dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Muhammadiyah Surakarta 
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4. Drs. H. Nur Chusni, SE., M.Ag, selaku pembimbing II yang penuh kesabaran 
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KULIAH KEWIRAUSAHAAN, KREATIVITAS DAN PERSEPSI PELUANG KERJA 
( Penelitian Pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi Angkatan 2008 
Universitas Muhammadiyah Surakarta ) 
 
Muhammad Anwar Rosad, A210080005. Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012. 
Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui pengaruh prestasi belajar 
mata kuliah kewirausahaan terhadap minat berwirausaha; 2) Untuk mengetahui pengaruh 
kreativitas terhadap minat berwirausaha; 3) Untuk mengetahui pengaruh persepsi peluang 
kerja terhadap minat berwirausaha; 4) Untuk mengetahui pengaruh prestasi belajar mata 
kuliah kewirausahaan, kreativitas dan persepsi peluang kerja terhadap minat berwirausaha. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan penarikan 
kesimpulan melalui analisis statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa 
program studi pendidikan akuntansi angkatan 2008 Universitas Muhammadiyah Surakarta 
yang berjumlah 230 mahasiswa. Sampel diambil sebanyak 60. Data yang diperlukan 
diperoleh melalui angket dan dokumentasi. Angket sebelumnya diujicobakan dan diuji 
validitas serta diuji reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi 
linier berganda, uji t, uji F, uji R2, dan sumbangan relatif dan efektif. 
Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi: Y = 26,07 - 2,362 X1 + 
0,346X2 + 0,272X3. Persamaan menunjukkan bahwa minat berwirausaha dipengaruhi oleh  
prestasi belajar mata kuliah kewirausahaan, kreativitas dan persepsi peluang kerja. 
Kesimpulan yang diambil adalah: 1) Ada pengaruh antara prestasi belajar mata kuliah 
kewirausahaan terhadap minat berwirausaha mahasiswa. Hal ini berdasarkan analisis regresi 
linier ganda (uji t) diketahui bahwa -thitung < -ttabel, yaitu -2,025 < -2,003 dan nilai signifikansi 
< 0,05, yaitu 0,048 dengan sumbangan efektif sebesar 2,28%; 2) Ada pengaruh positif yang 
signifikan kreativitas terhadap minat berwirausaha mahasiswa. Hal ini berdasarkan analisis 
regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 3,354 > 2,003 dan nilai 
signifikansi < 0,05, yaitu 0,001, dengan sumbangan efektif sebesar 23,18%; 3) Ada pengaruh 
positif yang signifikan persepsi peluang kerja terhadap minat berwirausaha mahasiswa. Hal 
ini berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 2,195 > 
2,003 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,032 dengan sumbangan efektif sebesar 12,54%; 
4) Ada pengaruh yang signifikan antara prestasi belajar mata kuliah kewirausahaan, 
kreativitas dan persepsi peluang kerja terhadap minat berwirausaha pada mahasiswa Program 
Strudi Pendidikan Akuntansi angkatan 2008 UMS. Hal ini berdasarkan analisis variansi 
regresi linier ganda (uji F) diketahui bahwa Fhitung > Ftabel, yaitu 11,445 > 3,162 dan nilai 
signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. Dengan koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 0,380. 
4) Hasil uji koefisien determinasi (R2) sebesar 0,380 menunjukkan bahwa besarnya pengaruh 
antara prestasi belajar mata kuliah kewirausahaan, kreativitas dan persepsi peluang kerja 
terhadap minat berwirausaha adalah sebesar 38% sedangkan 62%, sisanya dipengaruhi oleh 
variabel lain yang tidak diteliti. 
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